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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN AUGUST 1973
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Uudenmaan - Nylands 2 495 92 32 216 4 2 839 149 180
siitä; därav; of
which;
Helsinki -
Helsingfors 1 322 53 30 00 2 1 545 92 75
Turun-Porin -
Abo-Björneborgs 1 464 56 3 .100 2 1 625 71 104
Ahvenanmaa - Aland 56 - - k - 60 4 2
Hämeen - Tavastehus 1 1 1 0 37 1 67 5 1 220 56 108
Kymen - Kymmene 697 33 - 26 2 758 59 64
Mikkelin -
S:t Michels 398 14 9 18 - 439 38 41
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 333 9 - 16 - 358 25 33
Kuopion - Kuopio 44o 9 3 1 7 1 470 20 39
Keski-Suömen -
Mellersta Finlands 428 18 - 23 4 473 37 46
Vaasan - Vasa 751 21 2 27 3 8o4 47 55
Oulun - Uleäborgs 693 27 2 27 5 754 48 45
Lapin - Lapplands 405 8 1 22 - 436 31 48
Koko maa-Hela riket -
Whole country 9 270 324 53 563 26 10 236 585 765
Huhtikuu-Aprilx 10 460 457 88 4o8 38 1 1 451 595 2 044
Toukokuu-Majx 9 6 17 486 71 471 31 10 676 700 1 748
Kesäkuu-Junix 10 296 447 5§ 564 31 1 1 394 608 1 417
He inäkuu-Juix 8 184 423 38 419 19 9 083 522 1 2 1 3
tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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